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MOTTO 
 
                             
                        
                       
Sembahlah allah dan janganlah kamu mempersekutukan-nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 
Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 
membangga-banggakan diri. (QS. An-Nisa’ : 36) 
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PERSEMBAHAN 
 
نيملاعلا بر لله دمحلا 
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Tak henti-hentinya hamba mengucap syukur kepada-MU ya Maliki al-Naas.. 
Serta shalawat dan salam kepada nabiku Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia. 
Semoga sebuah karya yg mungil ini mjd amal shaleh bagiku dan mjd kebanggaan bagi 
keluargaku tercinta. 
Ku persembahkan karya mungilku ini 
untukmu ratuku, pemandu jalanku, kaulah wanita hebatku karena aku bukanlah siapa-siapa 
tanpamu ibundaku tercsayang (ZUBAIDAH) kasih sayang yang kau limpahkan, kerja 
kerasmu yang tidak bisa aku ganti walau dengan nyawaku sekalipun. 
Tak lupa pula untukmu yang slalu mendo’akanku di setiap hembusan nafasnya, yang slalu 
menengadahkan tangannya di setiap seperempat malam untuk kesuksesan putri-putrinya, 
yang slalu mengingatkanku untuk tidak pernah jauh dengan al-Qur’anul Karim dan untuk 
slalu membaca Sholawat Nabi. Kaulah ayahandaku tersayang (MUHAMMAD 
MAHFUDZ) 
Kepadamu alm. Kakek, nenek, kakakku (MARIA ULFA) dan adikku (ZAHROTUN 
NAFI’AH) dan seluruh keluarga besar tercinta, terima kasih tak terhingga atas segala 
support yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT memberikan barakah dengan 
ilmu yang sudah kita dapat dan kesuksesan untuk masa depan kita kelak. 
 نيمأ نيملاعلا براي ...  
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TRANSLITERASI
1
 
A. Konsonan  
ا = tidak dilambangkan ض = dl 
ب = h ط = th 
ت = t ظ = dh 
ث = ts ع = „ (koma menghadap ke atas) 
ج = j غ = gh 
ح = ẖ ف = f 
خ = kh ق = q 
د = d ك = k 
ذ = dz ل = l 
ر = r م = m 
ز = z ن = n 
س = s و = w 
ش = sy ه = h 
ص = sh ي = y 
 
Hamzah (ء)  yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka dalam transleterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 
dilambangkan dengan tanda koma di atas („). Berbalik dengan koma („) 
untuk pengganti lambang “ع”. 
                                                          
1
Fakultas Syari‟ah UIN Malang, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas 
Syari‟ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tth), h.  
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B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasroh dengan “i”, dhommah dengan “u, sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang =        â         misalnya      لاق       menjadi     qâla 
Vokal (i) panjang =         ȋ        misalnya      ليق       menjadi      qȋla 
Vokal (u) panjang =         ȗ       misalnya     نود       menjadi      dȗna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 
“ȋ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ 
nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah 
fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut. 
Diftong (aw)      =      ىى       misalnya       لىق       menjadi       qawlun 
Diftong (ay)     =      ًى    misalnya       ريخ      menjadi       khoyrun 
 
C. Ta’ Marbȗthah (ة) 
Ta’ marbȗthah ditransleterasikan dengan “ṯ” jika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta‟ marbȗthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya   ةسردملل ةلاسرلا   
menjadi al-risalaṯ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah 
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan  t  yang disambungkan dengan 
kalimat berikutnya, misalnya ىف   هللاةمحر   menjadi fi rahmatillâh. 
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D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (لا) di tulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan . . . 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . . 
3. Masyâ’ allâh kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun. 
4. Billâh ‘azza wa jalla. 
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